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En el presente trabajo de investigación titulada “Marketing mix y posicionamiento 
de marca en los clientes de la pollería El Royuelo de Florencia de Mora -2020, se 
planteó el objetivo general, determinar la relación entre marketing mix y 
posicionamiento de marca en la pollería El Royuelo del distrito de Florencia de 
Mora 2020.   
El tipo de investigación es aplicada, con diseño no experimental, de corte 
transversal, correlacional. La técnica empleada para la recolección de datos fue la 
encuesta. Tanto para la variable Marketing mix y Posicionamiento de marca los 
cuestionarios fueron adaptados de Vera M. (2018) ambos aplicados a una 
muestra de 65 clientes de la pollería El Royuelo, Florencia de Mora.  
 Se concluyó, que la investigación mantiene una correlación positiva moderada 
según el coeficiente de correlación de 0.646, por lo tanto, existe relación positiva y 
es significativamente alta según su p=0.00 < 0.01 entre el marketing mix y el 
posicionamiento en la pollería Royuelo del distrito de Florencia de Mora 2020.   
    














In this research work entitled "Marketing mix and brand positioning in the 
customers of the poultry store El Royuelo in Florencia de Mora -2020, the general 
objective was to determine the relationship between marketing mix and brand 
positioning in the poultry store El Royuelo in the district of Florencia de Mora 2020.  
  
 The type of research is applied, with a non-experimental, cross-sectional, 
correlational design. The technique used for data collection was the survey. Both 
for the variable Marketing mix and Brand positioning the questionnaires were 
adapted from Vera M. (2018) both applied to a sample of 65 customers of the 
polleria El Royuelo, Florencia de Mora.  
  
 It was concluded, that the research maintains a moderate positive correlation 
according to the correlation coefficient of 0.646, therefore, there is positive 
relationship and is significantly high according to its p=0.00 < 0.01 between the 
marketing mix and positioning in the poultry Royuelo in the district of Florencia de 
Mora 2020.    
    












 I.  INTRODUCCIÓN  
  
Actualmente uno de los principales atributos que tiene el marketing es el de 
planificar con un gran porcentaje de respaldo de triunfo a porvenir en una 
organización, basándose para ello en las soluciones que la misma propone a las 
necesidades que posee la plaza; a lo largo de los años se ha observado que el 
ámbito en el que la organización se localiza cambia indefinidamente, teniendo que 
su renombre incrementa esencialmente por su volumen de adecuación y 
anticipación a las modificaciones. La organización debe entrever en qué orden y 
cómo las modificaciones siguientes que observará del mercado la perjudicarán y 
así poder establecer las tácticas más adecuadas con el propósito de sacar el 
mayor provecho posible y así favorecerse.  
  
El ser humano tiene la costumbre de darle más importancia a sus labores, 
bienes y obligaciones, haciendo de esta manera que la posición que tiene una 
organización sea tan importante ya que es la imagen que está en el pensamiento 
del cliente diferenciándola de sus competidores.  
  
A nivel mundial, las gigantes organizaciones rebuscan no sólo un sencillo 
prestigio de su bien tangible o intangible en el mercado, por lo cual buscan 
fidelidad y primacía. De tal forma actualmente las organizaciones del orbe se 
esmeran por tener una importante colaboración en el mercado, lo que ha 
producido el aumento de tácticas que fortalecen los fines financieros de las 
organizaciones, ya que estos han sido perjudicados por la crisis internacional y la 
agresiva disputa por la internacionalización que se ha producido. Hoy en día las 
grandes empresas tienen un enfoque más allá que el de solo sean identificados 
por la condición de su producto o servicio, su principal objetivo es lograr la 
fidelización de sus clientes. Es por ende que, en la actualidad, las organizaciones 
a nivel mundial lidian y se empeñan por tener una gran colaboración en el medio, 
pero todo esto no sería posible sin el surgimiento de nuevas tácticas que 
consoliden los fines económicos de la empresa ya que estos se han visto 




 Actualmente la globalización y la libre competencia además de otros 
factores han generado el aumento de empresas que ingresan al mercado, desde 
nacionales hasta internacionales y se ha generado como resultado el crecimiento 
de la competencia y el obligar a que muchas empresas se vean urgidas por 
aplicar o buscar una serie de estrategias y/o herramientas para afrontar ésta 
realidad, con el objetivo de mantener e incrementar el flujo de clientes para que no 
puedan perder posición en el mercado.  
Uno de los principales problemas que se observa en la pollería El Royuelo 
del  distrito de Florencia de Mora es el mal manejo gerencial , esto se debe a que 
solo tienen conocimientos empíricos el cual se ve reflejado en las 4ps del 
marketing,  si detallamos una a una , se puede decir que en cuanto al producto la 
pollería no ofrece lo mismo que las demás ,  la calidad (sabor) es distinta al resto 
de pollerías del distrito ,  en el precio casi todas tienen uno estándar,  no varía 
mucho entre pollería y pollería,  si se habla de plaza la pollería El Royuelo  cuenta 
con ventaja esto debido a que se encuentra ubicada en la avenida principal la cual 
es sumamente transitada y comercial como lo es la 26 de marzo , y finalizando 
con la promoción es un problema para  la pollerías ya que no le saca el jugo a 
todos los medios que existen hoy en día, ya que  no tiene cuenta de Facebook 
activa  , en cuanto al uso de Instagram que está demostrado que es una 
herramienta muy buena en cuanto a publicidad de comida no la usan.  
Por ende, se considera conveniente proponer la siguiente pregunta de 
investigación ¿Qué relación existe entre el marketing mix y el posicionamiento de 
marca en los comensales de la pollería El Royuelo del distrito de Florencia de 
Mora 2020?   
Asimismo, se plantearon las siguientes interrogantes de investigación:  
¿Cuál es el marketing mix de la pollería El Royuelo del distrito de Florencia de 
Mora? ?;¿Cuál es el nivel de posicionamiento de la pollería El Royuelo del distrito 
de Florencia de Mora? ?;¿Cuál es la relación entre el marketing mix y 
posicionamiento de marca en los clientes de la pollería El Royuelo del distrito de 




Luego de haber presentado la introducción se procedió a justificar el 
proyecto de investigación.  
Conveniencia ya que el siguiente estudio busca determinar la relación del 
marketing mix en el posicionamiento de la pollería El Royuelo del distrito de 
Florencia de Mora, con el cual las ventas y utilidades de la pollería irán en 
aumento, de este modo permite incrementar la información en relación a las 
variables y el vínculo entre ellas para próximas investigaciones relacionados al 
tema de estudio. De igual manera rebusca aumentar las razones teóricas 
mencionados en la problemática    
Relevancia Social porque beneficiará a los trabajadores de la pollería El 
Royuelo ya que tendrán trabajo permanente, además a los dueños de la pollería 
ya que tendrán un mayor posicionamiento y con esto incrementaran sus ingresos 
y finalmente a los consumidores que acuden a la pollería obteniendo un bien con 
buena calidad, a un precio justo, y lugar cómodo y agradable, acorde a sus 
exigencias requeridas por los clientes del distrito de Florencia de Mora.  
Por implicancias prácticas ya que se busca mejorar los problemas 
observados en el mercado actual como es el mal uso del producto , no todos los 
restaurantes cuentan con un producto de calidad y buen sabor , haciendo así que 
sea más difícil el poder fidelizar a sus clientes,  también se observa que tienen 
deficiencias en cuanto a la promoción,  cuentan con muy pocas alternativas de 
compra casi todos solo realizan sus ventas mediante un punto físico,  no tienen 
páginas web, no utilizan y aprovechan al máximo el poder de las redes sociales 
(Facebook, Instagram, WhatsApp) con lo cual ellos mismos son los que se limitan 
a poder incrementar sus ventas y por tanto con las recomendaciones que se den 
en la investigación podrán mejorar su posicionamiento como marca en el 
mercado.  
  
Ante la justificación presentada sobre el estudio con referencia a nuestras 
variables, seguidamente tenemos los objetivos que serán el camino para 
desarrollar la investigación, puesto que el objetivo general es determinar la 
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relación que existe entre marketing mix y el posicionamiento de marca en los 
comensales de la pollería El Royuelo del distrito de Florencia de Mora 2020.  
  
Por otro lado, se consideraron los siguientes objetivos específicos: 
Identificar el nivel del marketing mix en la pollería El Royuelo del distrito de  
Florencia de Mora 2020. Identificar el nivel de posicionamiento en la pollería El 
Royuelo del distrito de Florencia de Mora 2020. Determinar la relación entre las 
dimensiones del marketing mix y el posicionamiento en la pollería El Royuelo del 
distrito de Florencia de Mora 2020.   
 
Seguidamente, tenemos las hipótesis de estudio, que serán afirmadas o 
negadas, al transcurso de la obtención de resultados de nuestra investigación.  
  
Hi: Existe una relación directa y significativa entre el marketing mix y el 
posicionamiento en los comensales de la pollería El Royuelo del distrito de 
Florencia de Mora 2020.  
  
H0: No existe una relación directa y significativa entre el marketing mix y el 
posicionamiento en los comensales de la pollería El Royuelo del distrito de 














 II.  MARCO TEÓRICO  
  
Guitierrez, Karam y Fiol (2020) en su artículo científico; concluyeron que el 
uso del marketing mix posee como propósito relacionar los bienes y servicios al 
cliente, al re direccionar las 4ps del marketing mix ofrece utilidades para la 
empresa.  
Weng, Teckweng (2020) en su artículo científico; concluyó que el 
componente práctico de la combinación de marketing de la educación superior 
mantiene un efecto directo positivo en la marca del producto y tiene un impacto 
indirecto en la marca empresarial de este tipo de instituciones de educación 
superior.  
Sone (2019) en su tesis ,finalizó diciendo que la universidad está vendiendo 
programas y cursos (producto) a los futuros estudiantes, dichos cursos son 
gratuitos para alumnos de Suecia y la UE, por otro lado los alumnos que no 
formen parte de la UE deben pagar matricula(precio),la misma se encuentra 
haciendo promoción de la ciudad (plaza) sitio donde se encuentra la universidad 
como una ciudad tranquila para trabajar, vivir y estudiar, en cuanto a (promoción) 
lo hacen mediante los 3 canales más comunes televisión, redes sociales y 
paneles publicitarios donde todo esto genera un mayor número de estudiantes 
nuevos , demostrando que hay una influencia positiva en el marketing mix al 
momento en que se elige la Universidad.  
Ngarava y Mushunje (2019) en su artículo científico, se finaliza diciendo 
que en las agroindustrias en Zimbawe aplicar las estrategias de marketing son 
muy importantes, es decir, las empresas del sector porcino parecen enfocarse 
abrumadoramente en las características basadas en el producto, porque es más 
factible de influenciar en ellas que en otros componentes del marketing mix como 
por ejemplo tenemos los precios, las estrategias de promoción, plazas, etc.  
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Leon, Ceron, Moreno y Espinoza (2018) en su artículo científico; concluyen 
que los diferentes criterios sobre la posición de la firma otorgan el resultado de un 
valioso grado representativo del mercado.  
Izquierdo, Acurio y Bravo (2019) según su artículo científico que tiene por 
título: “Diseño de mix de marketing para el posicionamiento de una empresa de 
limpieza, mantenimiento y aseo en el cantón Quevedo” tiene como resultado final 
que el marketing mix hizo que la empresa pueda darse a conocer y segmentar el 
mercado ya que se eligió correctamente el público especifico, consiguiendo que 
pueda permanecer en el rubro de limpieza, mantenimiento y aseo.  
Franco , Pacheco , Torres , Dueñas y Williams  (2018)en su artículo 
científico; “Brand positioning in the profile citysexuales of the city of Guayaquil “ 
llegaron a la conclusión que los elementos del marketing mix para manifestar un 
plan de posicionamiento conveniente deben tomarse en cuenta : la asiduidad de 
adquisición en artículos de atención personal especialmente, con una 
transparente conexión de nivelación para este segmento en expansión, contribuye  
a las empresas a obtener una visión correcta.  
  
Amofah, Gyamfi y Tutu (2016) en su artículo científico; concluyeron que la 
investigación recomienda que los operadores de restaurant deberían ajustarse en 
cuanto a a apertura de varias sucursales y centrarse en las existentes empleando 
mensajes para los clientes directos, por ende, deben incrementar sus inversiones 
en las 3P extendidas (proceso, personas y evidencia física), consolidando una 
entrega efectiva y veloz del servicio a los clientes.   
Aguilera, Gálvez y Hernández (2016) en su artículo científico, llegaron a 
concluir, los resultados manifiestan que para la competitividad de la pyme 
manufacturera el marketing mix ejerce una relación importante sobre ella, por lo 
cual se debe destacar la envergadura de poner en marcha las 4P, Producto 






Fabián (2019) en su investigación “El Marketing Mix y la Gestión de Calidad 
del Restaurant-Pollería El Viajero EIRL, Amarilis-Huánuco “concluye que se logró 
reconocer que el marketing mix empleado en el restaurant-pollería incide en los 
componentes del plan de administración de calidad.  
Escajadillo (2019) en su artículo científico,” Marketing Mix en las Micro y 
Pequeñas Empresas Rubro Pollerías, Distrito Ayacucho, concluyendo que la 
mayoría de organizaciones del rubro de pollerías no usan estrategias del 
marketing mix, obteniendo a modo de consecuencia una caída en sus utilidades y 
siendo incapaces.  
Piñas (2019) en su tesis llegó a la conclusión que el restaurant – pollería si 
emplea tácticas de marketing mix , destacando las tácticas de difusión, aplicando 
una publicidad apropiada, seguido de estrategias en base al bien, presentando 
una variedad de platos ofertados, además utiliza estrategias de distribución dentro 
de los ambientes ,teniendo una ubicación muy transitable y un equipamiento en 
buenas condiciones; por otra parte se proyecta la idea de perfeccionar los precios 
ya que este indicador casi nunca es el correcto según la apreciaon del comensal.  
Ramírez (2016) en su tesis concluyó que el servicio que ofrece es bueno 
manteniendo el restaurante limpio, pero no brinda una presentación adecuada de 
su menú de tal manera que su variedad de platos es escasa, los precios ofrecidos 
son equitativos teniendo afinidad con la plaza, la ubicación del restaurante es 
estratégicamente adecuada, en cuanto a la publicidad es muy limitada, según sus 
resultados del nivel de posicionamiento indica que es bajo.   
Pacheco (2018), según su tesis que lleva por título “El Marketing Mix y 
Posicionamiento de Marca de la empresa TM Proyectos de Ingeniería  
SAC, Lurigancho Chosica. Se concluyó que efectivamente existe una correlación 
positiva moderada indicando que se obtendrá una mejor posición de marca en el 
mercado si se tiene un mayor manejo del marketing mix.  
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Arancibia y Arévalo (2014) en su tesis de investigación como conclusión 
obtuvieron que en el Restaurante Mega Burger los componentes del marketing 
operativo se vinculan de manera directa en el posicionamiento del restaurante 
debido que son elementos que, si no se tienen en cuenta por el dueño del 
negocio, las ventas decaerán y la rentabilidad será un problema para ésta.   
  
Lazo (2018), según su tesis que lleva por título “Marketing Mix y el  
Posicionamiento en el mercado automotriz de Fagamotors, en Los Olivos”. 
Finalmente, con un Rho de 0.747 se demostró que existe un alto nivel de 
vinculación entre las dos variables proponiendo estrategias para el usuario y 
fortalezca el servicio y poder obtener resultados favorables.   
  
              De los Santos y Villanueva (2017); en su tesis “Estrategias de Marketing  
Mix y Posicionamiento de la empresa Pollos a la Brasa Jack, Jayanca- 
Lambayeque”, aplicaron un cuestionario como instrumento de estudio, se 
concluyó que la organización no posee buenas estrategias de marketing mix que 
ayuden a remontar el margen de posicionamiento.  
             Echevarría (2016) en su investigación que tiene por título “El Marketing 
Mix y su influencia en el desempeño de empresas exportadoras de palta” se llegó 
a la conclusión que la limitada promoción que ejecutan las exportadoras se ven 
plasmado en el rendimiento y resultado.   
García y Barboza (2016) en su presente estudio “Marketing Mix y su 
Relación con la Calidad de Servicio del restaurante Mar Bárbaro S.C.R.L. – 
Chiclayo” se determinó: La relación entre las variables de investigación es de 
0.476 que lo posiciona en positivo medio nivel si comparamos y aceptamos la 
hipótesis positiva. Los resultados manifestaron que haciendo uso de la estrategia 
de marketing mix aumentará la calidad de servicio en el restaurante.  
Paz (2018) en su presente investigación “Marketing viral y su incidencia en 
el posicionamiento de marca en el restaurante Cerrito Norteño”. Se obtuvo que, 
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posee una correlación positiva importante con las variables, obteniendo un 0,820 
siendo significativa con un p<0,05 lo que denota una correlación positiva 
importante, de tal modo mediante el R cuadrado de Pearson, se estableció un 
0,673 siendo significativa con un p<0,05 lo que denota que el marketing viral 
repercute en un 67.3% en el posicionamiento de marca.   
  
Navarro (2015) en su investigación “Relación entre el Posicionamiento y el 
marketing mix de la Jugueria Milagros en la ciudad de Chiclayo” finalizó su estudio 
indicando: Los elementos del marketing mix que inciden en el posicionamiento de 
la jugueria Milagros es fundamentalmente de bajo nivel de promocionar en el 
negocio la que perjudica el posicionamiento del negocio, y esto necesita de 
estrategias de marketing en la Juguería Milagros.  
Palacios y Sánchez (2017) con su investigación “Estrategias de 
mercadotecnia para el posicionamiento de la marca del restaurant típico criollo  
Rincón del Pato, Chiclayo”, se concluyó que dicho Restaurante no hace uso de 
estrategias de marketing para posicionar su marca, del mismo modo el no tener 
un plan no le ayuda a obtener mejores resultados.  
Sánchez y Díaz (2015) según su investigación titulada “Marketing Mix y 
Posicionamiento en el Restaurant Dchota” se llegó a la conclusión que el 
porcentaje que se obtuvo en dicho restaurante en cuanto al nivel de marketing mix 
fue del 93%, así mismo el marketing mix tiene una incidencia en el 
posicionamiento del restaurant Dchota SAC. Sin embargo, las dimensiones que 
tienen una relevante conexión fueron: producto-entorno, producto-calidad, 
atributos-calidad, comensales-competitividad con una correlación significativa al 
0.01.  
              Carpio, Hancco, Cutipa y Flores (2018) en su artículo científico que lleva 
como título “Estrategias del marketing viral y el posicionamiento de marca en los 
restaurantes turísticos de la región Puno. En conclusión, indica que la conexión en 
las plataformas digitales produce un posicionamiento de marca mesurado.  
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          Soriano (2016), según su tesis denominada “Estrategia de comunicación en 
el marketing haciendo uso de las redes sociales para el posicionamiento de la 
marca del restaurante entre aromas y sabores en la ciudad de Chiclayo, finalizó 
diciendo que los resultados obtenidos en la estrategia de comunicación del 
marketing en las redes sociales si se da y si se dirige de una forma correcta 
aumentará el posicionamiento del negocio.   
            Montenegro (2016) en su tesis Estrategias de marketing relacional para el 
posicionamiento de la marca del restaurante – Cevicheria el Burrito – 
Lambayeque, nos expresa que al finalizar  la construcción de un plan de 
estrategias de marketing buscar la fidelización es indispensable debido a que se 
tienen clientes habituales y ellos irían al restaurante del nuevo local, la 
recomendación entre los mismos, es por eso que debe ser fundamental conservar 
esta vinculo para poder fidelizar a los clientes de manera permanente .  
Ruiz y Vicente (2018), en su tesis se obtuvo en resumen que los 
consumidores asisten a los establecimientos con el objeto de verse bien y para no 
adquirir afecciones a su salud.  
Espínola y Loyaga (2019) en su tesis titulada “Marketing Mix y 
posicionamiento de mercado de la empresa Chuck E. Cheese’s Trujillo”. Los 
resultados de la investigación permitieron llegar a la conclusión de que posee una 
correlación de dependencia muy significativa entre marketing mix y 
posicionamiento de mercado porque el nivel de relación conseguido en la prueba 
Chi-cuadrado de Pearson fue de (p>.01) donde se evidencia que el resultado es 
confiable con un 1% de error.  
Guzmán (2018) en su investigación “Marketing viral y el Posicionamiento de 
marca en la cevicheria Puerto Mori, Trujillo 2018”. Al finalizar se concluyó que, 
mediante el análisis de Pearson, se consiguió un valor positivo de 0.923, por lo 
que se admitió la H1, es decir, si hay correlación entre las variables de estudio en 
la cevicheria.  
Vera (2018) según su investigación “El Marketing Mix y el Posicionamiento 
del Restaurante el Pescadito Mochero del distrito de Moche, 2018 ; se obtuvo una 
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efectividad de una relación significativa con respecto a las variables de estudio; 
debido a que se obtuvo un coeficiente de correlación de Spearman del 0,531 
tomándose como una correlación positiva moderada.  
  
Salazar (2017) según su investigación “La Gestión del Marketing y su 
relación con el Posicionamiento de marca del Banco Azteca del Perú-agencia 
Larco, Trujillo”. Llegó a la conclusión que existe un nivel de significancia 0.01; 
demostrando que a mejor gestión de marketing el posicionamiento tendrá mayor 
relevancia en la mente de los clientes.  
Quispe y Ulloa (2019) en su tesis “Estrategias de marketing mix de las 
mypes del Centro Comercial Alameda del Calzado, Trujillo”. Concluyeron que, los 
usuarios del centro comercial de calzado tienen una estimación efectiva con 
respecto a las estrategias de marketing mix del mencionado establecimiento.  
Chavarry y Cueva (2017) en su tesis Aplicación de la estrategia de 
desarrollo del producto para mejorar el posicionamiento del Restaurante Mamma 
Piza en el distrito de Víctor Larco, nos demuestran que las estrategias de mejora 
del bien en caso que aumente el posicionamiento y genera más ventas del 
negocio Mamma Pizza creyendo necesaria la aplicación en mediano y corto plazo. 
De tal manera, la conclusión era que definitivamente el empleo de la estrategia de 
desarrollo de producto y el posicionamiento van directamente relacionadas; con lo 
cual, la estrategia usada si afecta directamente en el posicionamiento de la 
Pizzería.  
Linares y Oliva (2017) según su investigación “Aplicación del Marketing Mix 
para la incrementación en el nivel de ventas de la barbería Sector 7, en la ciudad 
de Trujillo, en el I semestre del año”. Finalizaron que el marketing mix contribuye 
en el margen de ganancias y nivel de posicionamiento de la organización.  
En esta investigación se ha considerado la fundamentación teórica en donde se 
consideran teorías que están relacionadas con las variables:  
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Kotler y Armstrong (2008) precisan al Marketing como una “evolución 
colectiva y de administración, por lo que grupos de personas consiguen lo que 
carecen y anhelan, presentando productos he haciendo intercambio con otros 
entes con importancia para los otros”. (p.18). Los mismos autores en el 2013 
precisaron como “El conseguir los objetivos empresariales están sujetos a 
identificar los requerimientos y anhelos del mercado objetivo y de dar los 
resultados ansiados de una manera mejor al de la competencia”(p.5).  
Arellano (2010) define “El marketing sería una guía empresarial enfocada nada 
más que en cliente” (p.7).  
AMA (2013) De acuerdo a la Asociación Americana de Marketing el Marketing Mix 
se refiere a la Combinación de variables de Marketing controlables que la 
organización emplea y así lograr un nivel anhelado de ventas.  
 Kotler y Lane (2006) determinan la marca como cuyo denominación, fin, señal, 
emblema o boceto o aquella mezcla de los componentes mencionados, y su 
objetivo es distinguir los servicios y bienes ya sea de un comerciante o conjunto 
de comerciantes para así poder distinguir de los competidores.  
Dvoskin (2004) definen al marketing mix como el resultado obtenido del conjunto 
de acciones, decisiones y algunas elecciones de una organización con respecto 
de cada una de las áreas de las 4P.  
 Mir (2015) se refiere al posicionamiento nada más que al proceso de ubicar un 
bien, una marca, una organización, idea o incluso a un individuo.  
Kotler y Armstrong (2008) lo expresan como cuando una organización ha definido 
su estrategia principal rival en mercadotecnia, se encuentra preparada para iniciar 
la programación de las actividades con la mezcla del marketing, uno de los 
criterios más significativos del mercadeo actual. La combinación de mercadeo 
engloba a los instrumentos de mercadotecnia que la organización mezcla para 
obtener la resolución esperada en el mercado deseado. El marketing mix tiene 
todo lo que la organización debe realizar y así contribuir en la demanda de su 
manufactura. Las diversas oportunidades pueden juntarse en cuatro conjuntos de 
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variables identificadas como las “4P”, dentro de ellas se presentan las 





 III.  METODOLOGÍA  
  
3.1.  Tipo y diseño de investigación  
  
Tipo de estudio  
Aplicada, debido a que se aplicará los conocimientos desarrollados por la 
ciencia, por lo cual, permitirá conocer el fenómeno de las variables en un 
contexto de estudio y dar una posible solución eficiente.   
Diseño  
No experimental con un planteamiento cuantitativo, debido a la no 
manipulación de las variables del estudio, sino se observará los 
acontecimientos tal y como se dan con sus características naturales para 
luego poder analizarlo. (Hernández, Fernández & Baptista 2014).  
Transversal, permitirá obtener la información o datos en un mismo 
momento, es decir en un tiempo único y en una población determinada. 
(Hernández, Fernández & Baptista 2014)  
Correlacional, porqué se pretende encontrar el vínculo existente de las 
variables de investigación Marketing Mix y Posicionamiento.  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014). El presente modelo de 
estudio tiene como objetivo comprender la correlación o nivel de 
agrupación que se puedan encontrar entre 2 o más opiniones clases o 
variantes en un entorno característico. 
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El esquema correspondiente al diseño correlacional es:   
           O1  Leyenda  
 M: Muestra  
           r  r: Relación M   
 O1: Variable Marketing  
         O2: Var. Posicionamiento  
    
  
  
 3.2.   Variables y operacionalización:   
  
Debido que la investigación es correlacional se identificaron dos variables 
cualitativas las cuales se detallan a continuación:  
Variable independiente cualitativa 1   
Marketing Mix   
• Definición conceptual: Donde Kotler y Armstrong (2008) “El 
marketing mix viene a ser el conjunto de instrumentos, métodos y 
controles que la organización reúne para poder desarrollar la 
solución esperada en el mercado objetivo”. El concepto de marketing 
mix es aquello que la organización hizo en la influencia del 
requerimiento de su producto. Las diversas opciones pueden 
agruparse en 4 populares variables, como lo son las cuatro P.  
  
• Definición operacional: Para identificar el nivel de desempeño se 
medirá a través de dimensiones como plaza, producto, promoción y 
precio. Donde la encuesta será la técnica utilizada y el cuestionario 
como instrumento enfocado a los clientes en las pollerías del distrito  
Florencia de Mora  
  
• Indicadores: Los indicadores son Variedad, Calidad, Diseño, 
Características, Marca, Servicios, Precio de lista, Condiciones de 




• Escala de medición: Es ordinal como se puede observar en la 
matriz de operacionalización.  
Variable dependiente cualitativa 2   
  
  
Posicionamiento de marca.  
• Definición conceptual: Kotler y Armstrong (2007), “Es la manera 
mediante los clientes ellos mismos definen sus productos en base a 
sus características principales; el sitio donde el producto es lo 
principal en la mente de los clientes, en comparación con el de la 
competencia.”  
  
• Definición operacional: Variable cualitativa dónde se 
operacionalizará las dimensiones de los diferentes tipos de 
Posicionamiento, como son las Características del precio, producto y 
calidad, Respecto al uso, Orientado al usuario, Estilo de vida, 
Relación a la competencia, A través del nombre. Se aplicará la 
técnica de encuesta y el cuestionario será el instrumento enfocado 
para los consumidores de las pollerías del distrito de Florencia de 
Mora, se utilizó la escala de Likert.  
  
  
• Indicadores: Los indicadores de dicha variable son: Atributos, 
Precio – calidad, el Uso o la aplicación, Aspiraciones del producto 
hacia el target, Opiniones e intereses, Líder en la categoría, 
Identificada con el servicio o producto.  
  
• Escala de medición: La escala de medición es ordinal como se 




        La matriz de operacionalización de variables está en el anexo 3. 
 
3.3. Población, muestra y muestreo   
En nuestra investigación la población estará conformada por 600 clientes 
que acuden mensualmente a la pollería El Royuelo del distrito de Florencia 
de Mora.  
Criterios inclusión   
Se incluye a las personas que son mayores de 18 años, sin excepción 
alguna.  
Se incluye a las personas que viven en el distrito de Florencia de Mora.  
 Criterios exclusión  
Se descarta a toda la clientela menores de 18 años.  
Muestra y Muestreo  
Para conseguir la muestra de clientes se efectuó la siguiente formula 





n=65,1709                 = 65  
  
Unidad de análisis: Cada uno de los clientes de la pollería El Royuelo del distrito 











3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
La encuesta  fue la técnica que se usó en nuestra investigación y el 
cuestionario fue el instrumento para la recolección de datos, estando 
conformado  en dos partes, la primera de 16 preguntas que corresponden  
a la variable Marketing Mix con 5 probables afirmaciones: Muy malo (1), 
malo (2), regular (3), bueno (4) y excelente (5) y la siguiente parte está 
comprendido por 12 preguntas que corresponden a la variable 
posicionamiento de marca  con 5 probables afirmaciones: Totalmente en 
desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Indiferente (3), De acuerdo (4) y De 
acuerdo totalmente (5). Este cuestionario fue extraído de la investigación 
de Vera (2018).   
  Validación  
Al momento de realizar la validación de instrumentos de recolección 
de datos, se empleó el criterio de 5 jueces expertos, los cuales 
manifestaron su juicio en relación a la composición y argumento del 
cuestionario, señalando que el instrumento es aplicable a la unidad de 
estudio.   
  
 3.5.  Procedimiento  
  
• Como primer punto, se llevó a cabo una revisión de literatura científica 
considerando artículos científicos, tesis, libros, que fueron utilizados para 
elaborar la introducción, marco teórico y metodología de la investigación.  
• Debido a la situación de coyuntura actual de salud se aplicó una 
encuesta a través de medios virtuales y luego fueron procesados a través 
del programa Spss los cuales fueron analizados estadísticamente e 
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interpretados los resultados y luego se discutió con los antecedentes 
regidos y se pudo llegar a una discusión.  
• Luego de eso se realizó el procedimiento de datos a través del 
programa para poder realizar las correlaciones para poder hacer el análisis 
e interpretación.  
• Por último, se finalizará con los resultados llevados a cabo, así mismo 
las conclusiones de la presente investigación.  
  
  
 3.6.  Métodos de análisis de datos   
  
Se llevó a cabo el estadístico descriptivo en el cual se tuvieron 
medidas de tendencia central, distribución de frecuencias que se presentó 
en tablas o gráficos. Asimismo, se utilizó la estadística inferencial para la 
cual se realizó primero una prueba de normalidad para verificar cual es el 
estadístico más adecuado para la correlación. Sin embargo, la teoría indica 
que para la prueba de Rho Spearman es necesario que sean dos variables 
cualitativas.  
 3.7.  Aspectos éticos   
La investigación es de elaboración propia, por lo tanto, se respeta 
el derecho de los autores nombrados en la investigación. Las encuestas 
fueron aplicadas con consentimiento voluntario a los encuestados y la 
información obtenida fue verídica y plenamente privada y no se utilizó para 












 IV.  RESULTADOS  
  
Objetivo específico 1. Identificar el nivel del marketing mix en la pollería El Royuelo 
del distrito de Florencia de Mora 2020.  
Tabla 1. Tabla 1 
 
Nivel de marketing mix en la pollería el Royuelo del distrito de Florencia de 
Mora -2020.  
    
   Nivel  
 Alto   Medio  Bajo  TOTAL  
f  %  f  %  f  %  f  %  
MARKETING MIX  23  35  42  65  0  0  65  100  
Producto    23  35  40  62  2  3  65  100  
Precio    46  71  19  29  0  0  65  100  
Plaza    35  54  28  43  2  3  65  100  
Promoción   18  28  23  35  24  37  65  100  
Nota. Cuestionario sobre el marketing mix en la pollería El Royuelo del distrito de Florencia de Mora 
2020.  
  
En la tabla 1, se puede observar que el marketing mix obtuvo un porcentaje de 
65% encontrándose en un nivel medio en la pollería El Royuelo del distrito de 
Florencia de Mora 2020. En cuanto a la dimensión producto se encuentra en un 
nivel medio con un 62%, la dimensión precio en un nivel alto con un 71%, la 
dimensión plaza con un 54% dando un alto nivel y la dimensión promoción en un 









Objetivo específico 2. Identificar el nivel del posicionamiento en la pollería El 
Royuelo del distrito de Florencia de Mora 2020.  
Tabla 2.  Tabla 2 
Nivel de Posicionamiento en la pollería El Royuelo del distrito de Florencia de 
Mora 2020.  
  
 F  %  %  %  
 POSICIONAMIENTO  42  65  23  35  65  100  
Características del  
producto  
41  63  24  37  0  0  65  100  
Precio y calidad  8  12  32  49  25  38  65  100  
Respecto al uso  11  17  38  58  16  25  65  100  
Orientado al usuario  9  14  36  55  20  31  65  100  
Estilo de vida  
Relación a la  
53  82  11  17  1  2  65  100  
competencia  6  9  29  45  30  46  65  100  
A través del nombre  4  6  29  45  32  49  65  100  
 
Nota. Cuestionario sobre el posicionamiento en la pollería El Royuelo del distrito de Florencia de 
Mora 2020.  
  
En el cuadro se observa que la variable posicionamiento se encuentra en un alto 
nivel del 65%. En la dimensión características del producto también está en un 
alto nivel dando un 63%, la segunda dimensión calidad y producto se encuentra 
en un nivel medio con un 49%, la dimensión respecto al uso mantiene un nivel 
medio con un 58%, la dimensión orientado al usuario presenta un nivel medio con 
un 55%, la dimensión estilo de vida presenta un 82% nivel alto, y la tercera 
dimensión relación a competencia un bajo nivel con un 46%, seguido de la 
dimensión a través del nombre en un nivel bajo con un 49%.  
    
Alto   Medio   Bajo   TOTAL   
   Nivel   f   f   %   f   




Objetivo específico 3. Determinar la relación entre las dimensiones del marketing 
mix y el posicionamiento en la pollería El Royuelo del distrito Florencia de Mora, 
2020.  
Tabla 3. Tabla 3 
Relación entre las dimensiones del Marketing mix y el Posicionamiento en la 
pollería El Royuelo de Florencia de Mora 2020.  
  
 
MARKETING MIX  
  
  Producto  Precio  Plaza  Promoción  
  











,000  ,012  ,000  ,000  
  N  65  65  65  65  
  
Nota. Reporte de Resultados IBM SPSS vers. 25.  
  
En la tercera tabla se observa: si relacionamos el marketing mix con las 
dimensiones del posicionamiento en la pollería El Royuelo del distrito Florencia de 
Mora, 2020, se evidencia un grado de correlación positiva moderada en las 4 









Objetivo general. Determinar la relación que existe entre el marketing mix y el 
posicionamiento en la pollería Royuelo del distrito de Florencia de Mora 2020.  
Tabla 4. Tabla 4 
Correlación entre el Marketing Mix y el Posicionamiento en la pollería El 
Royuelo del distrito de Florencia de Mora 2020.   
VARIABLES  POSICIONAMIENTO   




MARKETING MIX   ,646**    ,000     65  
  
                Nota. Reporte de Resultados IBM SPSS vers 25.  
  
En la cuarta tabla observamos un grado de correlación de 0.646, por lo tanto, se 
demuestra que existe relación positiva y es significativamente alta según su 
p=0.00 < 0.01 entre ambas variables en la pollería Royuelo del distrito de 













Contrastación de Hipótesis. Hi: Existe una relación directa y significativa entre 
marketing mix y posicionamiento en la pollería El Royuelo del distrito de Florencia 
de Mora 2020.  
 
Tabla 5. Tabla 5 
VARIABLES  POSICIONAMIENTO   




MARKETING MIX   ,646**    ,000     65  
 
            Nota. Reporte de Resultados IBM SPSS vers 25.  
  
En la quinta tabla, observamos que la contrastación de hipótesis rechaza la 
hipótesis nula y acepta la alterna, por lo que se demuestra que efectivamente 
existe una relación entre el marketing mix y el posicionamiento en la pollería 
Royuelo del distrito de Florencia de Mora 2020 de manera positiva. Esto da a 
entender que a mayor buen uso de las estrategias de marketing mix será mayor el 













V. DISCUSIÓN  
  
La presente investigación hace referencia al marketing mix y el 
posicionamiento de marca en los comensales de la pollería El Royuelo del distrito 
de Florencia de Mora 2020, por ello se analiza la siguiente discusión en cuanto a 
otros autores.  
  
En el primer objetivo al Identificar el nivel del marketing mix en la pollería El 
Royuelo del distrito de Florencia de Mora 2020, se pudo observar que la variable 
marketing obtuvo un porcentaje de 65% encontrándose en un nivel medio en la 
pollería El Royuelo del distrito de Florencia de Mora 2020, clasificando a sus 
dimensiones como las 4P (Producto, precio, plaza y promoción). En cuanto a la 
dimensión producto se encuentra en un nivel medio con un 62%, la dimensión 
precio en un nivel alto con un 71%, la dimensión plaza con un 54% dando un nivel 
alto y la dimensión promoción en un nivel bajo con un 37%.   
Este resultado hizo que se verifique con los autores De los Santos y Villanueva 
(2017) en su tesis titulada Estrategias De Marketing Mix Y  
Posicionamiento De La Empresa “Pollos A La Brasa Jack”, Jayanca - 
Lambayeque.2016, quienes concluyeron que la investigación de estrategias de 
marketing mix si ayudan a restablecer el posicionamiento en Pollos a la Brasa 
Jack, pues a través de las distintas estrategias de productos, servicio, precios, 
infraestructura y avance se avanzarán y entenderán más al consumidor, mediante 
una buena propuesta de servicio.  
Piñas (2019) con su tesis “Características de la gestión de calidad y 
marketing del restaurant- pollería “Las Canastas “ del distrito de Piura” , donde 
llegó a la conclusión que el restaurant – pollería si emplea tácticas de marketing 
mix , destacando las tácticas de difusión, aplicando una publicidad apropiada, 
continuado por las estrategias en base servicio, brindando menús variados y 
ofertados, además utiliza estrategias de distribución dentro de los ambientes 
,teniendo una ubicación muy transitable y un equipamiento de primera; por otra 
parte tienen a futuro la idea de perfeccionar los precios, ya que este indicador casi 




Asimismo, con el de Llanos (2019) en su tesis Propuesta de Marketing Mix 
para El Posicionamiento Del Central Restaurant Jaén, Región Cajamarca, 2019 
quien concluyó que existe una enorme variedad de oferta en variedad de platos y, 
la mayoría de encuestados consideró llamativo y degustable la forma de 
presentación de las fuentes de comida. Donde un 8.6% de los que fueron 
encuestados concuerda que algunas veces estuvo de acuerdo con el servicio 
brindado, pero el 87.1% consideró aceptablemente los precios que se daban y 
además iban de acorde con el servicio recibido dentro y fuera del restaurante, 
asimismo, y un 12.9% consideró que la publicidad a veces ayuda con el 
posicionamiento.  
Según los autores Kotler y Armstrong (2008) definen “marketing mix como el 
todo de instrumentos, métodos y controles con que la organización junta para 
llevar a cabo la solución esperada en el segmento objetivo”. En este caso, el 
marketing mix envuelve aquello que la empresa hizo para influenciar en el 
requerimiento de algún producto. Las diversas opciones pueden agruparse en 4 
populares variables, como lo son las cuatro P.  
En tal sentido, bajo lo mencionado anteriormente y al analizar dichos 
resultados se confirma que mientras mejor esté posicionada una empresa, 
ofreciendo buena calidad, mejor va a ser desarrollado el marketing mix.  
  
Para el segundo objetivo específico al Identificar el nivel del posicionamiento 
en la pollería El Royuelo del distrito de Florencia de Mora 2020, se observó que la 
variable posicionamiento se encuentra en un nivel alto con un 65%, seguido de la 
dimensión características del producto que se encuentra en un nivel alto con un 
63%, esto demuestra que el sabor y el plato bien servido que brinda la pollería, 
satisface al cliente y la dimensión estilo de vida presenta un nivel alto con un 82%, 
en cuanto a costumbres y buena atención al cliente.  
Estos resultados son comparados con los de Paz (2018) en su presente 
investigación “Marketing viral y su incidencia en el posicionamiento de marca en el 
restaurante Cerrito Norteño”. Se obtuvo que, posee una correlación positiva 
importante entre las dos variables, ya que se obtuvo 0,820 siendo significativa con 
un p<0,05 lo que denota una correlación positiva importante, de tal modo 
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mediante el R cuadrado de Pearson, se estableció un 0,673 siendo significativa 
con un p<0,05 lo que denota que el marketing viral repercute en un 67.3% en el 
posicionamiento de marca.   
Además, estos resultados se compararon con los de Chavarry y Cueva 
(2017) en su tesis “Aplicación de la estrategia de desarrollo del producto para 
mejorar el posicionamiento del Restaurante Mamma Piza en el distrito de Víctor 
Larco, nos demuestran que las estrategias que mejora la calidad del producto si 
aumenta el posicionamiento y ventas del negocio Mamma Pizza creyendo 
necesaria la aplicación en mediano y corto plazo. De tal manera, se obtuvo que el 
empleo de la estrategia de desarrollo de producto y el posicionamiento van 
directamente relacionadas; con lo cual, la estrategia usada si afecta directamente 
en el posicionamiento de la Pizzería.  
Asimismo, Mendoza (2016) según su tesis Estrategias de Marketing Para 
incrementar el posicionamiento del Restaurante Cabaña Grill SAC Trujillo 2015” 
quien obtuvo que, al aplicar estrategias de marketing va a permitir que el 
Restaurante Cabaña Grill obtenga resultados significativos en cuanto a su 
posicionamiento.  
  
Para el posicionamiento de una empresa el autor Armstrong (2007), lo 
define: “Es la manera mediante el cual los clientes a sus productos lo definen a 
raíz de sus características principales; como por ejemplo el espacio donde el 
producto es lo principal en la mente de los clientes, a comparación con los 
competidores.  
  
De manera que, bajo lo mencionado anteriormente y al compararlos con 
estudios anteriores se llegó a establecer que lo investigado por otras tesis esta de 
acorde con nuestra investigación.   
Para el tercer objetivo específico al Determinar la relación entre las 
dimensiones del marketing mix y el posicionamiento en la pollería El Royuelo del 
distrito Florencia de Mora, 2020. Al relacionar la variable con las dimensiones, se 
evidencia un grado de correlación positiva moderada en las dimensiones 
producto, precio, plaza, promoción y es altamente significativa (p < 0.05). Esto 
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expresa un significado de que presenta un precio accesible al cliente, un producto 
de calidad, una buena ubicación y promociones para clientes concurrentes, esto 
nos indica que cada vez será mejor el posicionamiento de la empresa.  
Estos resultados coinciden con los de Espínola y Loyaga (2019) en su tesis 
titulada “Marketing Mix y posicionamiento de mercado de la empresa Chuck E. 
Cheese’s Trujillo”. Los resultados permitieron llegar a la conclusión de que posee 
una correlación muy significativa de dependencia entre el marketing mix y 
posicionamiento de mercado porque el nivel de relación conseguido en la prueba 
Chi-cuadrado de Pearson fue de (p>.01) donde se evidencia que el resultado es 
confiable con un 1% de error.  
Estos resultados se corroboran con el de Ramírez (2016) según su tesis 
Relación entre Marketing Mix y Posicionamiento en el Restaurante Viva Mejor, 
donde concluyó que el Posicionamiento, según sus resultados indicaron que tiene 
un bajo nivel, ya que no es muy reconocida, sin embargo, si brinda un trato 
correcto, además los dueños brindan un trato gustoso al periquete de percibir los 
pedidos.   
Asimismo, se comparan con los resultados de Sánchez y Díaz (2015) según 
su tesis “Marketing Mix y Posicionamiento en el Restaurant Dchota” se llegó a la 
conclusión que en el restaurant Dchota el nivel de marketing mix que se obtuvo 
fue del 93%, por otro lado, existe una incidencia en el posicionamiento del 
restaurant. Sin embargo, las dimensiones que tienen mayor conexión son: 
producto-entorno, producto-calidad, atributos-calidad, usuarios-competencia con 
una correlación de significancia al 0.01.  
Mir (2015) con respecto al posicionamiento lo menciona al proceso de ubicar 
una organización, un bien, servicio, una marca, un país o hasta a un individuo en 
un hueco de la mente de una persona.  
  
Cabe recalcar que las dimensiones que presenta el posicionamiento son 
Características del producto, Precio y calidad, Respecto al uso, Orientado al 
usuario, Estilo de vida, Relación a la competencia, A través del nombre. Esto 
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comprueba que es importante basarse en autores para tener bien definido la 
variable de estudio.  
Para el objetivo general, al Determinar la relación entre el marketing mix y 
posicionamiento en la pollería Royuelo del distrito de Florencia de Mora 2020, se 
evidencia un grado de correlación de 0.646, por lo tanto, se demuestra que existe 
relación positiva y es significativamente alta según su p=0.00 < 0.01 entre ambas 
variables. Esto demuestra que el marketing mix tiene suficiente potencialidad en 
cuanto al mejor posicionamiento de la pollería, todo ello implica tener un excelente 
servicio y trato a los clientes. Es por ello que rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la alterna.  
Los siguientes resultados fueron comparados con los de Vera (2018) según 
su tesis “El Marketing Mix y el Posicionamiento del Restaurante el Pescadito 
Mochero del distrito de Moche, 2018 donde se obtuvo que efectivamente existe 
relación con las variables de estudio; ya que en éste se obtuvo un coeficiente de 
correlación de Spearman de 0,531 considerándose una correlación positiva 
moderada.  
Asimismo, con el de Llanos (2019) en su tesis Propuesta de Marketing Mix 
para El Posicionamiento Del Central Restaurant Jaén, Región Cajamarca, 2019 
quien concluyó que existe una enorme variedad de oferta en platos de alimentos 
y, la totalidad de comensales encuestados consideró llamativo y degustable la 
presentación de los platos de comida. Donde un 8.6% de los que fueron 
encuestados están de acuerdo con lo que ofrece el restaurante, pero el 87.1% 
consideró que los precios van de acorde al servicio brindado, asimismo, un 12.9% 
consideró que la publicidad es buena para el posicionamiento del negocio.  
Estos resultados también coinciden con el de Álvarez y Díaz (2017) según 
su tesis “Plan de Marketing mix ampliado para incrementar las ventas del 
restaurante Doña Fefita de Trujillo en el año 2017, quien llega a concluir que con 
la ayuda de un plan de marketing mix es sencillo recopilar todas las fuentes de 




Frente a lo mencionado anteriormente y al analizar dichos resultados se 
confirma que mientras mejor esté posicionado una empresa, teniendo buenos 
colaboradores, mejor va a ser desarrollado el marketing mix, de manera interna y 
externa que se realiza en la pollería El Royuelo del distrito de Florencia de Mora 






























VI. CONCLUSIONES  
  
Con respecto al primer objetivo específico, se obtuvo que el marketing mix 
en la pollería el Royuelo del distrito de Florencia de Mora -2020, se encuentra en 
un nivel medio con un porcentaje de 65%, siendo dentro de las 4 dimensiones la 
más preocupante la dimensión promoción con un nivel bajo del 37%, debido al 
mal manejo de las redes sociales, tienen cuenta en Facebook, pero no la tienen 
activa, en Instagram aún no tienen cuenta lo cual dificulta el llegar sus clientes de 
manera rápida.   
Para el segundo objetivo, se concluye que el posicionamiento de la pollería 
el Royuelo del distrito de Florencia de Mora-2020, se encuentra en un nivel alto 
con un 65%, debido a que las dimensiones del producto y estilo de vida ocupan 
los más altos porcentajes 63% y 82% respectivamente de importancia para los 
encuestados, mientras que la dimensión más baja es la de relación a la 
competencia con un nivel del 46%, esto es porque la pollería tiene deficiencias 
que sus demás competidores no tienen como por ejemplo las promociones 
mediante grupos de WhatsApp, no cuenta con estacionamiento y el local no se 
encuentra en las mejores condiciones .  
Para el tercer objetivo, se relacionó las dimensiones: marketing mix con el 
posicionamiento de la pollería el Royuelo del distrito de Florencia de Mora -2020, 
se evidencia un grado de correlación positiva moderada en la dimensión producto, 
precio, plaza y promoción, siendo altamente significativa (p < 0.05). Esto 
demuestra que mientras más se aplica el marketing mix, mayor será su 
posicionamiento de la pollería el Royuelo del distrito de Florencia de Mora -2020.   
Finalmente, para el objetivo general se observa un grado de correlación de 
0.646, por lo tanto, se demuestra que existe relación positiva y es 
significativamente alta según su p=0.00 < 0.01 entre el marketing mix y el 
posicionamiento en la pollería Royuelo esto debido a que los clientes se sienten 





VII. RECOMENDACIONES  
  
Se recomienda a la empresa poner más énfasis y mejorar sus estrategias de 
marketing en cuánto a la dimensión de Promoción como: mantener activa sus 
páginas de Facebook, Instagram y WhatsApp con fotografías, videos, 
promocionales, realizar sorteos y mantener conectividad con sus clientes.   
Se aconseja al administrador de la empresa tomar en cuenta las diferencias 
con los que cuenta la competencia, como por ejemplo en otras pollerías le ofrecen 
descuentos mediante un grupo de WhatsApp o que en algunas cuentan con 
estacionamiento para automóviles, creando un ambiente más cómodo para los 
clientes que van en su propio automóvil, y por último es la mejora de las 
instalaciones de la pollería ya que la competencia cuenta con ambientes más 
bonitos, amplios y seguros.  
Se sugiere a la organización asignarles a sus productos atributos y 
características técnicas como: presentación, innovación, calidad, sabor y servicio 
al cliente para mejorar la dimensión calidad y producto, esto sería bajo la medida 
de estandarizar los insumos para la preparación  del pollo,  para que el sabor no 
varíe entre día y día, dándole de esta manera mayor organización y seriedad a la 
empresa.  
Por último, se recomienda a la Pollería El Royuelo aumentar la fidelización 
de sus clientes, lo cual podrían conseguir mediante unas cartillas donde (la octava 
compra mayor a ¼ será gratis), también se podría hacer ofreciendo algo extra, un 
diferencial, ya sea por la compra de un pollo una botella de chicha morada o una 
gaseosa, esto hará que los clientes que regularmente van quieran seguir 
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ANEXO № 3. Nota: Marketing Mix según Kotler y Armstrong (2008), citado por Vera (2018) 
   




Kotler y Armstrong (2008) “el 
marketing mix es el conjunto de 
instrumentos, métodos y 
controles que la organización 
junta para producir la solución 
esperada en el mercado 
objetivo”. ”El marketing mix 
envuelve todo aquello que la 
organización hizo para 
influenciar en el requerimiento 
de su producto. Las diversas 
opciones pueden agruparse en 
4 populares variables, como lo 
son las cuatro P. 
Es una variable en la cual se 
operacionalizara las 
dimensiones del marketing mix: 
producto, precio, plaza y 
promoción. 
Dónde se utilizará la técnica de  
encuesta y como instrumento 
instrumento el cuestionario 
enfocado a los clientes en las 
pollerías del distrito Florencia 




















ANEXO № 3. Nota: Posicionamiento según Kotler y Armstrong (2007) y Mora y Schupnik (2015), citado por Vera 
(2018) 
Posicionamiento 
Kotler y  
  Armstrong (2007), “Es 
la manera mediante el 
cual los clientes definen 
los productos en base 
en sus características 
principales; el sitio 
donde el producto ocupa 
en la mente de los 
clientes, en comparación 
con el de la 
competencia.” 
Es una variable cualitativa 
dónde se operacionalizará las 
dimensiones de los diferentes 
tipos de Posicionamiento. Se 
aplicará la técnica de encuesta 
y el instrumento será el 
cuestionario enfocado para los 
consumidores de las  pollerías 
del distrito de Florencia de 





















producto hacia el 
target 
Estilo de vida 
Opiniones, 
intereses 
Relación a la 
competencia 
Líder en la 
categoría 
A través del 
nombre 




Anexo № 4  
ESCALA PARA MEDIR EL MARKETING MIX DE LA POLLERÍA EL 
ROYUELO DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA  
  
Instrucciones: A continuación, se presenta un conjunto de afirmaciones 
que representan la ocurrencia de experiencias de emociones positivas y 
negativas que las personas podrían percibir. Por lo que requerimos llenar 
los datos y precisar en cada afirmación con un ASPA (X) su número de 
decisión según la escala y procure responder sin asesorarse de  otra 
persona y de acuerdo al enunciado. Debe contestar todas las posibles 
respuestas y con la mayor veracidad posible.  
Edad: _______ Profesión u ocupación: ________________________ 
Sexo: _________________  
¿Cuántas veces almorzó o cenó en el Restaurante?  
            
La escala tiene 5 puntos que se detallan a continuación:   
AFIRMACIONES   PUNTAJE  
Excelente (E)  5  
Bueno (B)  4  
Regular (R)  3  
Malo (M)  2  






















1.  ¿Cómo evalúa la variedad de los pollos a la brasa de las 
pollerías del distrito de Florencia de Mora?  
          
2.  ¿Cómo evalúa la calidad del pollo a la brasa de la 
pollería El Royuelo?  
          
3.  ¿Cómo califica la presentación de los platos de la 
pollería El Royuelo?  
          
4  ¿Cómo evalúa la sazón del pollo a la brasa de la 
pollería El Royuelo?  
          
5.  ¿Cómo califica el valor nutritivo del pollo a la brasa?            
6.  ¿Cómo califica el nombre de la pollería?            
7.  ¿Cómo califica el servicio que brindan en la pollería El 
Royuelo?  
          
8.  ¿Cómo evalúa la calidad del plato en relación al precio?            
9.  ¿Cómo califica los precios de los platos ofrecidos en la 
pollería?  
          
10.  ¿Cómo califica los precios en relación a las demás 
pollerías del distrito?  
          
11.  ¿Qué le parece la implementación del pago por medio 
electrónico (tarjeta de crédito, débito, apps)?  
          
12.  ¿Qué le parece la ubicación de la pollería?            
13.  ¿Cómo califica las instalaciones de la pollería?            
14.  ¿Cómo califica el acceso de vehículos hacia la pollería 
El Royuelo?  
          
15.  ¿Cómo califica las estrategias de publicidad que utiliza 
la pollería El Royuelo?  
          
16.  ¿Cómo califica la publicidad vía Facebook que utiliza la 
pollería El Royuelo?  





Anexo № 4   
  
ESCALA PARA MEDIR EL POSICIONAMIENTO DE LA POLLERÍA EL 
ROYUELO DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA  
Instrucciones: A continuación, se presenta un conjunto de afirmaciones 
que representan la ocurrencia de experiencias de emociones positivas y 
negativas que las personas podrían percibir. Por lo que requerimos llenar 
los datos y precisar en cada afirmación con un ASPA (X) su número de 
decisión según la escala y procure responder sin asesorarse de otra 
persona y de acuerdo al enunciado. Debe contestar todas las posibles 
respuestas y con la mayor veracidad posible.  
  
  
AFIRMACIONES   PUNTAJE  
De acuerdo totalmente (TDA)  5  
De acuerdo (DA)  4  
Indiferente (I)  3  
En desacuerdo (ED)  2  














1.  ¿Cree que el atributo “sabor” de los productos de la pollería 
El Royuelo incide para que sean más recordados por los 
clientes?  
          
2.  ¿Cree que el atributo “presentación” de los productos de la 
pollería El Royuelo inciden para que sean más recordados 
por los clientes?  
          
3.  ¿Cree que el atributo “precio” de los productos de la pollería            
 ¿El Royuelo incide para que sean más recordados por los 
clientes?  
     
 
4.  ¿Cree que el atributo “calidad” de los productos de la 
pollería El Royuelo incide para que sean más recordados 
por los clientes?  
          
5.  ¿Cree que la pollería El Royuelo se posiciona con la mejor 
relación de precio y calidad?  
          
6.  ¿Cree que los productos de la pollería El Royuelo fueron 
enfocados hacia los gustos de los clientes?  
          
7.  ¿Cree que los productos han sido elaborados para ser 
dirigidos a su público objetivo (consumidores)?  
          
8.  ¿Cree que las opiniones de los clientes ayudan a que la 
pollería El Royuelo sea más conocida?  
          
9.  ¿Cree que por la satisfacción que tuvieron los clientes 
después de degustar los productos de la pollería El Royuelo 
ayudan a que sea más conocida?  
          
10.  ¿Cree que por los beneficios que obtuvieron los clientes 
ayudo a que la pollería El Royuelo sea más conocida?  
          
11.   ¿Cree que la pollería El Royuelo es líder en su categoría de 
comidas?  
          
12.  ¿Cree usted que el nombre de la pollería El Royuelo se 
identifica con el servicio que brinda?   


















Anexo № 5.  
Ficha Técnica  
  
 Nombre original: Escala para medir el Posicionamiento de la pollería El  
Royuelo del distrito de Florencia de Mora.   
 Autor: Vera Roncal Marita Lizett.  
 Procedencia: Trujillo, Perú.  
 Administración: Colectiva   
 Duración: Aproximadamente 5 minutos.  
 Aplicación: 384 clientes de las pollerías El Royuelo del distrito de 
Florencia de Mora  
 Puntuación: Calificación manual y computarizada  
 Significación: Indicadores 7  
 Usos: Para la investigación.  
 Materiales: cuestionario que contiene los ítems, hojas de respuestas, 













Anexo № 5 Ficha Técnica  
  
 Nombre  original: Escala para medir el Marketing mix de la pollería El  
Royuelo del distrito de Florencia de Mora.   
 Autor: Vera Roncal Marita Lizett.  
 Procedencia: Trujillo, Perú.  
 Administración: Colectiva   
 Duración: Aproximadamente 5 minutos.  
 Aplicación: 384 clientes de las pollería El Royuelo distrito de Florencia de  
Mora  
 Puntuación: Calificación manual y computarizada  
 Significación: Indicadores 11  
 Usos: Para la investigación.  
 Materiales: cuestionario que contiene los ítems, hojas de respuestas, 


















































Anexo № 7: Confiabilidad  
Bases de datos de Prueba Piloto  
 
  



























Anexo № 8: Tamaño de muestra de la investigación.  
Dónde:   
N = Tamaño de la población= 600  
E = Margen de error = 0.05  
Z = Nivel de confianza = 95% Z = 1.96  
P = Probabilidad de éxito = 0.5  
Q = Probabilidad de fracaso = 0.5   
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 
 
𝑛 = 𝐸2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄  
𝑛   
















MARKETING MIX   
 Producto Precio Plaza Promoción   






P16 Subtotal Nivel   
1 4 4 4 4 3 4 4 27 Alto 3 3 3 4 13 Medio 4 3 3 10 Medio 3 3 6 Medio 56 Medio 
2 4 4 4 4 3 1 4 24 Medio 4 4 4 5 17 Alto 4 3 2 9 Medio 3 3 6 Medio 56 Medio 
3 4 4 4 4 4 4 4 28 Alto 4 4 4 5 17 Alto 4 4 4 12 Alto 4 4 8 Alto 65 Alto 
4 4 4 4 4 4 4 4 28 Alto 4 4 4 5 17 Alto 4 4 4 12 Alto 4 4 8 Alto 65 Alto 
 
5 4 4 3 3 3 3 3 23 Medio 4 3 3 4 14 Medio 4 3 4 11 Medio 3 5 8 Alto 56 Medio 
6 5 5 5 5 5 5 5 35 Alto 5 5 5 5 20 Alto 5 5 5 15 Alto 5 5 10 Alto 80 Alto 
7 3 5 4 5 3 4 5 29 Alto 5 5 3 5 18 Alto 5 4 5 14 Alto 4 3 7 Medio 68 Alto 
8 4 5 5 5 4 4 5 32 Alto 5 5 5 5 20 Alto 4 4 4 12 Alto 4 4 8 Alto 72 Alto 
9 5 5 5 5 4 5 4 33 Alto 4 4 4 4 16 Alto 4 4 4 12 Alto 4 4 8 Alto 69 Alto 
10 3 3 4 3 3 3 4 23 Medio 4 4 3 4 15 Medio 4 3 4 11 Medio 3 4 7 Medio 56 Medio 
11 3 4 3 4 3 5 3 25 Medio 4 4 4 4 16 Alto 4 3 3 10 Medio 3 3 6 Medio 57 Medio 
12 3 3 2 3 2 4 3 20 Medio 4 4 4 1 13 Medio 4 1 1 6 Bajo 1 1 2 Bajo 41 Medio 
13 5 5 5 5 5 5 5 35 Alto 5 5 5 5 20 Alto 5 5 5 15 Alto 5 5 10 Alto 80 Alto 
14 4 4 4 4 3 3 4 26 Medio 4 4 3 5 16 Alto 4 4 4 12 Alto 4 4 8 Alto 62 Alto 
15 4 3 3 3 1 5 4 23 Medio 3 3 3 4 13 Medio 3 3 4 10 Medio 3 3 6 Medio 52 Medio 
16 3 3 3 3 4 5 3 24 Medio 3 3 3 5 14 Medio 3 3 3 9 Medio 3 3 6 Medio 53 Medio 
17 3 5 5 5 4 2 4 28 Alto 3 3 2 3 11 Medio 4 4 3 11 Medio 2 3 5 Medio 55 Medio 
18 4 4 4 4 4 5 4 29 Alto 4 4 4 4 16 Alto 4 4 4 12 Alto 4 4 8 Alto 65 Alto 
19 4 5 5 5 4 4 5 32 Alto 5 5 5 5 20 Alto 4 4 4 12 Alto 5 5 10 Alto 74 Alto 
20 3 5 3 5 3 5 4 28 Alto 4 4 4 4 16 Alto 5 4 3 12 Alto 3 3 6 Medio 62 Alto 
21 3 4 4 4 4 3 4 26 Medio 4 4 4 5 17 Alto 4 3 4 11 Medio 3 3 6 Medio 60 Alto 
22 4 5 4 5 3 4 5 30 Alto 5 5 4 5 19 Alto 4 4 5 13 Alto 4 5 9 Alto 71 Alto 
23 4 3 4 4 4 4 4 27 Alto 4 4 4 4 16 Alto 4 4 4 12 Alto 4 4 8 Alto 63 Alto 
24 4 4 4 4 4 4 4 28 Alto 4 4 4 4 16 Alto 4 4 4 12 Alto 4 4 8 Alto 64 Alto 
25 5 2 4 5 4 5 5 30 Alto 4 4 5 5 18 Alto 4 4 4 12 Alto 5 5 10 Alto 70 Alto 
26 4 4 3 3 3 3 4 24 Medio 4 4 3 4 15 Medio 3 3 3 9 Medio 3 4 7 Medio 55 Medio 
27 4 4 4 4 4 3 4 27 Alto 4 3 3 4 14 Medio 3 4 3 10 Medio 3 3 6 Medio 57 Medio 
28 4 4 3 4 3 2 3 23 Medio 3 4 4 5 16 Alto 4 3 3 10 Medio 3 5 8 Alto 57 Medio 
29 5 5 5 5 4 3 5 32 Alto 5 5 5 5 20 Alto 4 5 5 14 Alto 5 5 10 Alto 76 Alto 
30 3 4 4 4 3 3 3 24 Medio 3 4 4 5 16 Alto 3 4 5 12 Alto 3 4 7 Medio 59 Medio 
31 5 5 5 5 3 3 3 29 Alto 3 3 3 5 14 Medio 5 5 3 13 Alto 5 5 10 Alto 66 Alto 
32 3 3 3 4 3 4 4 24 Medio 4 4 3 4 15 Medio 4 3 2 9 Medio 2 2 4 Bajo 52 Medio 
33 4 4 4 4 4 4 4 28 Alto 4 4 4 4 16 Alto 4 4 4 12 Alto 4 4 8 Alto 64 Alto 
34 3 3 3 3 3 4 3 22 Medio 4 4 3 5 16 Alto 3 3 4 10 Medio 3 3 6 Medio 54 Medio 
35 3 3 3 3 3 4 3 22 Medio 4 4 3 5 16 Alto 3 3 4 10 Medio 3 3 6 Medio 54 Medio 
36 4 3 4 4 3 2 3 23 Medio 4 4 4 5 17 Alto 4 3 2 9 Medio 2 2 4 Bajo 53 Medio 
37 5 4 3 4 2 1 3 22 Medio 4 4 4 4 16 Alto 2 2 1 5 Bajo 2 2 4 Bajo 47 Medio 
38 5 4 4 4 4 2 4 27 Alto 4 4 4 5 17 Alto 3 3 2 8 Medio 2 2 4 Bajo 56 Medio 
39 3 4 3 4 3 3 3 23 Medio 3 4 3 5 15 Medio 5 3 5 13 Alto 3 3 6 Medio 57 Medio 
40 4 5 3 4 3 3 4 26 Medio 4 4 4 5 17 Alto 5 3 5 13 Alto 3 3 6 Medio 62 Alto 
41 3 4 4 4 3 3 4 25 Medio 3 4 4 5 16 Alto 5 4 5 14 Alto 3 3 6 Medio 61 Alto 
42 2 3 3 4 2 2 3 19 Medio 4 4 4 3 15 Medio 5 3 4 12 Alto 2 2 4 Bajo 50 Medio 
43 2 3 3 4 2 2 3 19 Medio 4 4 4 2 14 Medio 5 3 5 13 Alto 2 2 4 Bajo 50 Medio 
44 2 4 3 4 2 2 3 20 Medio 4 4 4 2 14 Medio 5 3 5 13 Alto 2 1 3 Bajo 50 Medio 
45 2 5 4 4 1 2 4 22 Medio 4 4 4 5 17 Alto 5 4 5 14 Alto 3 3 6 Medio 59 Medio 
46 3 4 5 5 2 3 4 26 Medio 4 3 4 5 16 Alto 5 4 5 14 Alto 2 1 3 Bajo 59 Medio 
47 1 4 4 4 2 3 3 21 Medio 4 4 3 5 16 Alto 5 3 5 13 Alto 2 1 3 Bajo 53 Medio 
48 3 4 3 4 3 2 4 23 Medio 4 4 4 3 15 Medio 5 3 4 12 Alto 3 3 6 Medio 56 Medio 
49 4 3 3 3 2 1 3 19 Medio 4 4 4 5 17 Alto 4 2 2 8 Medio 2 2 4 Bajo 48 Medio 
50 2 4 3 4 3 3 4 23 Medio 4 4 4 5 17 Alto 5 3 4 12 Alto 2 3 5 Medio 57 Medio 
51 5 4 4 4 3 1 3 24 Medio 4 4 5 5 18 Alto 5 3 3 11 Medio 2 2 4 Bajo 57 Medio 
52 5 4 4 4 4 3 4 28 Alto 4 4 4 5 17 Alto 5 3 5 13 Alto 3 3 6 Medio 64 Alto 
53 5 5 3 5 3 2 4 27 Alto 5 4 5 4 18 Alto 4 3 4 11 Medio 2 2 4 Bajo 60 Alto 
54 2 4 3 4 2 2 4 21 Medio 4 4 4 5 17 Alto 5 3 4 12 Alto 2 2 4 Bajo 54 Medio 
55 4 3 3 3 3 2 3 21 Medio 3 4 4 4 15 Medio 4 2 4 10 Medio 2 2 4 Bajo 50 Medio 
56 3 3 3 3 2 1 3 18 Medio 3 4 4 5 16 Alto 4 2 4 10 Medio 2 2 4 Bajo 48 Medio 
57 3 4 3 5 2 2 4 23 Medio 4 4 4 5 17 Alto 5 3 4 12 Alto 2 2 4 Bajo 56 Medio 
58 3 4 4 4 3 2 3 23 Medio 4 4 4 5 17 Alto 4 2 4 10 Medio 3 3 6 Medio 56 Medio 
59 2 4 3 4 2 2 3 20 Medio 4 4 4 5 17 Alto 5 3 4 12 Alto 2 2 4 Bajo 53 Medio 
60 2 4 3 4 2 2 3 20 Medio 4 4 4 5 17 Alto 4 2 4 10 Medio 2 2 4 Bajo 51 Medio 
61 1 3 3 3 1 2 3 16 Bajo 3 3 3 5 14 Medio 4 2 4 10 Medio 1 2 3 Bajo 43 Medio 
62 2 4 2 4 2 1 3 18 Medio 4 4 4 4 16 Alto 4 2 4 10 Medio 1 1 2 Bajo 46 Medio 
63 3 4 3 4 3 2 3 22 Medio 5 4 4 4 17 Alto 4 2 4 10 Medio 2 2 4 Bajo 53 Medio 
64 2 3 2 3 2 1 2 15 Bajo 3 4 4 5 16 Alto 4 2 4 10 Medio 1 1 2 Bajo 43 Medio 
65 2 3 3 4 2 2 3 19 Medio 3 3 3 5 14 Medio 5 3 5 13 Alto 1 2 3 Bajo 49 Medio 
        Bajo 2     Bajo 0    Bajo 2   Bajo 24 Bajo 0 
        Medio 40     Medio 19    Medio 28   Medio 23 Medio 42 
    
  
   Alto 23     Alto 46    Alto 35   Alto 18 Alto 23 
         65      65     65    65  65 
 POSICIONAMIENTO  
 Características del producto Precio y calidad Respecto al uso Orientado al usuario Estilo de vida Relación a la competencia A través del nombre  
 




Nivel P6 Subtotal Nivel P7 Subtotal Nivel P8 P9 P10 Subtota
l 
Nivel P11 Subtotal Nivel P12 Subtotal Nivel  
1 4 4 4 4 16 Alto 4 4 Medio 4 4 Medio 4 4 Medio 4 4 4 12 Alto 4 4 Medio 4 4 Medio 48 
2 4 4 4 3 15 Medio 3 3 Bajo 4 4 Medio 4 4 Medio 5 5 4 14 Alto 3 3 Bajo 2 2 Bajo 45 
3 4 4 4 4 16 Alto 4 4 Medio 4 4 Medio 4 4 Medio 4 4 4 12 Alto 4 4 Medio 4 4 Medio 48 
4 4 4 4 4 16 Alto 4 4 Medio 4 4 Medio 4 4 Medio 4 4 4 12 Alto 4 4 Medio 4 4 Medio 48 
5 4 4 4 4 16 Alto 4 4 Medio 4 4 Medio 4 4 Medio 4 4 4 12 Alto 4 4 Medio 4 4 Medio 48 
6 5 5 5 5 20 Alto 5 5 Alto 5 5 Alto 5 5 Alto 5 5 5 15 Alto 5 5 Alto 5 5 Alto 60 
7 4 4 5 5 18 Alto 5 5 Alto 5 5 Alto 5 5 Alto 5 5 5 15 Alto 5 5 Alto 4 4 Medio 57 
8 4 4 4 4 16 Alto 5 5 Alto 5 5 Alto 4 4 Medio 4 4 4 12 Alto 4 4 Medio 4 4 Medio 50 
9 5 5 5 4 19 Alto 4 4 Medio 4 4 Medio 4 4 Medio 5 5 5 15 Alto 4 4 Medio 4 4 Medio 54 
10 4 3 4 4 15 Medio 3 3 Bajo 3 3 Bajo 4 4 Medio 2 4 3 9 Medio 2 2 Bajo 2 2 Bajo 38 
11 4 4 3 3 14 Medio 3 3 Bajo 4 4 Medio 4 4 Medio 4 3 4 11 Medio 4 4 Medio 4 4 Medio 44 
12 4 3 3 5 15 Medio 3 3 Bajo 4 4 Medio 4 4 Medio 5 5 4 14 Alto 2 2 Bajo 4 4 Medio 46 
13 4 4 4 4 16 Alto 4 4 Medio 4 4 Medio 4 4 Medio 4 4 4 12 Alto 4 4 Medio 4 4 Medio 48 
14 4 3 4 3 14 Medio 3 3 Bajo 4 4 Medio 4 4 Medio 4 4 4 12 Alto 4 4 Medio 3 3 Bajo 44 
15 3 3 3 3 12 Medio 3 3 Bajo 3 3 Bajo 3 3 Bajo 4 4 4 12 Alto 3 3 Bajo 4 4 Medio 40 
16 3 3 3 3 12 Medio 3 3 Bajo 3 3 Bajo 3 3 Bajo 5 5 5 15 Alto 3 3 Bajo 4 4 Medio 43 
17 4 4 4 3 15 Medio 4 4 Medio 4 4 Medio 4 4 Medio 4 4 4 12 Alto 4 4 Medio 4 4 Medio 47 
18 4 4 4 3 15 Medio 4 4 Medio 4 4 Medio 3 3 Bajo 4 4 3 11 Medio 3 3 Bajo 4 4 Medio 44 
19 4 4 5 5 18 Alto 5 5 Alto 5 5 Alto 5 5 Alto 5 5 5 15 Alto 5 5 Alto 5 5 Alto 58 
20 4 4 4 4 16 Alto 4 4 Medio 5 5 Alto 3 3 Bajo 5 5 5 15 Alto 4 4 Medio 3 3 Bajo 50 
21 4 4 4 4 16 Alto 4 4 Medio 5 5 Alto 5 5 Alto 4 4 3 11 Medio 4 4 Medio 4 4 Medio 49 
22 5 5 5 5 20 Alto 5 5 Alto 5 5 Alto 5 5 Alto 5 5 5 15 Alto 4 4 Medio 4 4 Medio 58 
23 4 4 4 4 16 Alto 4 4 Medio 4 4 Medio 4 4 Medio 4 4 4 12 Alto 4 4 Medio 4 4 Medio 48 
24 4 4 4 4 16 Alto 4 4 Medio 4 4 Medio 4 4 Medio 4 4 4 12 Alto 4 4 Medio 4 4 Medio 48 
25 5 5 4 4 18 Alto 5 5 Alto 5 5 Alto 5 5 Alto 5 5 4 14 Alto 4 4 Medio 4 4 Medio 55 
26 4 4 4 3 15 Medio 4 4 Medio 4 4 Medio 4 4 Medio 5 5 4 14 Alto 3 3 Bajo 4 4 Medio 48 
27 4 4 4 4 16 Alto 4 4 Medio 4 4 Medio 4 4 Medio 4 4 4 12 Alto 4 4 Medio 4 4 Medio 48 
28 4 3 4 4 15 Medio 4 4 Medio 3 3 Bajo 4 4 Medio 5 5 4 14 Alto 3 3 Bajo 2 2 Bajo 45 
29 5 5 5 5 20 Alto 5 5 Alto 5 5 Alto 5 5 Alto 5 5 5 15 Alto 5 5 Alto 5 5 Alto 60 
30 4 3 3 4 14 Medio 4 4 Medio 4 4 Medio 4 4 Medio 5 4 4 13 Alto 3 3 Bajo 2 2 Bajo 44 
31 4 4 4 4 16 Alto 4 4 Medio 4 4 Medio 4 4 Medio 5 5 5 15 Alto 4 4 Medio 4 4 Medio 51 
32 3 3 3 3 12 Medio 3 3 Bajo 3 3 Bajo 3 3 Bajo 3 3 3 9 Medio 3 3 Bajo 3 3 Bajo 36 
33 4 4 4 4 16 Alto 4 4 Medio 4 4 Medio 4 4 Medio 4 4 4 12 Alto 4 4 Medio 4 4 Medio 48 
34 3 3 4 4 14 Medio 4 4 Medio 4 4 Medio 3 3 Bajo 5 4 3 12 Alto 3 3 Bajo 4 4 Medio 44 
35 3 3 4 4 14 Medio 4 4 Medio 4 4 Medio 3 3 Bajo 5 4 3 12 Alto 3 3 Bajo 4 4 Medio 44 
36 4 4 4 4 16 Alto 3 3 Bajo 3 3 Bajo 3 3 Bajo 4 4 4 12 Alto 3 3 Bajo 1 1 Bajo 41 
37 3 3 3 3 12 Medio 3 3 Bajo 4 4 Medio 4 4 Medio 3 3 3 9 Medio 2 2 Bajo 1 1 Bajo 35 
38 4 4 4 4 16 Alto 4 4 Medio 4 4 Medio 4 4 Medio 5 4 4 13 Alto 3 3 Bajo 1 1 Bajo 45 
39 4 5 5 5 19 Alto 3 3 Bajo 4 4 Medio 4 4 Medio 5 5 5 15 Alto 4 4 Medio 4 4 Medio 53 
40 5 5 5 5 20 Alto 4 4 Medio 4 4 Medio 4 4 Medio 5 4 4 13 Alto 4 4 Medio 4 4 Medio 53 
41 5 5 5 5 20 Alto 4 4 Medio 4 4 Medio 4 4 Medio 5 5 5 15 Alto 4 4 Medio 3 3 Bajo 54 
42 3 2 5 5 15 Medio 3 3 Bajo 4 4 Medio 4 4 Medio 5 5 4 14 Alto 3 3 Bajo 3 3 Bajo 46 
43 3 3 3 5 14 Medio 3 3 Bajo 5 5 Alto 3 3 Bajo 5 5 3 13 Alto 4 4 Medio 2 2 Bajo 44 
44 5 5 5 5 20 Alto 4 4 Medio 4 4 Medio 4 4 Medio 5 5 3 13 Alto 3 3 Bajo 3 3 Bajo 51 
45 5 5 5 5 20 Alto 4 4 Medio 4 4 Medio 4 4 Medio 5 5 5 15 Alto 5 5 Alto 5 5 Alto 57 
46 4 4 4 3 15 Medio 3 3 Bajo 3 3 Bajo 3 3 Bajo 5 5 5 15 Alto 5 5 Alto 2 2 Bajo 46 
47 4 5 3 5 17 Alto 3 3 Bajo 3 3 Bajo 3 3 Bajo 5 5 3 13 Alto 3 3 Bajo 2 2 Bajo 44 
48 5 4 5 5 19 Alto 4 4 Medio 4 4 Medio 5 5 Alto 5 5 5 15 Alto 4 4 Medio 3 3 Bajo 54 
49 4 4 4 4 16 Alto 3 3 Bajo 3 3 Bajo 3 3 Bajo 4 4 4 12 Alto 1 1 Bajo 1 1 Bajo 39 
50 5 4 5 5 19 Alto 3 3 Bajo 5 5 Alto 5 5 Alto 5 5 3 13 Alto 4 4 Medio 3 3 Bajo 52 
51 4 4 4 4 16 Alto 3 3 Bajo 3 3 Bajo 3 3 Bajo 3 3 4 10 Medio 2 2 Bajo 1 1 Bajo 38 
52 4 4 4 4 16 Alto 4 4 Medio 4 4 Medio 4 4 Medio 4 4 4 12 Alto 4 4 Medio 4 4 Medio 48 
53 4 4 5 4 17 Alto 2 2 Bajo 4 4 Medio 4 4 Medio 4 4 4 12 Alto 1 1 Bajo 1 1 Bajo 41 
54 5 5 5 5 20 Alto 4 4 Medio 4 4 Medio 4 4 Medio 5 5 3 13 Alto 3 3 Bajo 2 2 Bajo 50 
55 4 4 3 3 14 Medio 3 3 Bajo 4 4 Medio 3 3 Bajo 4 4 3 11 Medio 2 2 Bajo 2 2 Bajo 39 
56 3 4 4 4 15 Medio 2 2 Bajo 2 2 Bajo 2 2 Bajo 2 2 2 6 Bajo 1 1 Bajo 1 1 Bajo 29 
57 5 5 5 5 20 Alto 4 4 Medio 4 4 Medio 4 4 Medio 5 5 5 15 Alto 4 4 Medio 2 2 Bajo 53 
58 4 4 4 4 16 Alto 4 4 Medio 4 4 Medio 4 4 Medio 4 4 4 12 Alto 4 4 Medio 4 4 Medio 48 
59 4 5 5 5 19 Alto 5 5 Alto 4 4 Medio 4 4 Medio 5 5 5 15 Alto 4 4 Medio 2 2 Bajo 53 
60 4 2 5 4 15 Medio 2 2 Bajo 3 3 Bajo 3 3 Bajo 3 3 3 9 Medio 2 2 Bajo 1 1 Bajo 35 
61 5 3 5 4 17 Alto 4 4 Medio 3 3 Bajo 3 3 Bajo 5 5 3 13 Alto 3 3 Bajo 2 2 Bajo 45 
62 4 2 5 3 14 Medio 1 1 Bajo 3 3 Bajo 3 3 Bajo 3 3 3 9 Medio 1 1 Bajo 1 1 Bajo 32 
63 4 4 4 4 16 Alto 4 4 Medio 4 4 Medio 4 4 Medio 4 4 4 12 Alto 2 2 Bajo 2 2 Bajo 44 
64 3 2 4 3 12 Medio 2 2 Bajo 3 3 Bajo 3 3 Bajo 4 3 3 10 Medio 2 2 Bajo 1 1 Bajo 33 
65 5 3 5 4 17 Alto 3 3 Bajo 3 3 Bajo 3 3 Bajo 5 5 4 14 Alto 3 3 Bajo 2 2 Bajo 45 
     Bajo 0  Bajo 25  Bajo 16  Bajo 20    Bajo 1  Bajo 30  Bajo 32 Bajo 
     Medio 24  Medio 32  Medio 38  Medio 36    Medio 11  Medio 29  Medio 29 Medio 
     Alto 41  Alto 8  Alto 11  Alto 9    Alto 53  Alto 6  Alto 4 Alto 




Anexo № 9: Carta de autorización Pollería El Royuelo  
  
 
 
 
  
 
  
  
 
  
